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2FeTiO3 (S) +1/202 (g) -Fe2TiO5 (S) +TiO2 (S)　　　　　　　　　　(1)
次いで､式(2)の反応により､生成したシュードブルッカイトを希硫酸に浸出さ
せる｡









TIO(OH) 2 (S) -TiO2 (S) +H20(g)　　　　　　　　　　　　　　　(4)
以上の式(2)､ (3)､ (4)は､酸として硫酸を用いた場合であり､リン酸の場合は
式(5)と(6)で示される｡
Fe2TiO5 (S) +3H3PO4 (1) -TiOHPO4 (1) +2FePO｡ (1) +4H20･(1)





TiO2 杷T��Fe203 磐蔗�Si02 ��ﾃ#�2�P205 �7##�2�V205 晩���CaO 
52.21 �#b��B�16.71 ��縱2�1.52 ������0.005 ����"�0.12 ��紊��0.14 



















































































































































































Fig.10に走査型電子顕微鏡写真を示す.図の(a)､ (b)､ (C)､ (d)はそれぞれ






































































































酸浸出 剪�加水分解 劔��乾燥.焼成 
lnput 杷UF樋2�kg ��纉���<X�｣ｺH�:JBﾂﾘ�r�霧r��%����彦飛�ｓ"�kg 刪�.23 
H2SO4 霧r�2_45 � ��kg �0.45 � ����
ll 
Output ��kg �"����彦飛�ｓ"�冖g ���#2�彦樋"�霧r�������




















FeTiO3 �488ｸ8�6�486xﾗｩ������ﾃ3ヲ�yen/t �2000年 
HZSO4 几�褪�澱ﾃC���yen/I �2000年 
TiO2 伜�ｸ6�5�92�8ｸ6�8ｸﾅ竰��33B�3S��yen′t �2000年 
電力 �16 蘭V��ﾆｷv���#���D��
A重油 �24.556 蘭V鬻ｴﾂ��#���D��
C重油 �#�ﾃs�"� 蘭V鬻ｴﾂ� �#���D��
天応ガス �3�� 蘭V��ﾆﾓ2� �#���D��







FeTiO3 凉en/kg ����3��Input 杷UF樋2�yen′kg ���ﾃ3��
lH2SO4 凉en′kg 兎���買%4��yen/kg 澱紊��
yen′kg 劔��"�yen′kg ������
yen/kg 劔杷R�yen/kg ������
Output 彦樋"�y㊤n/kg �33B�3b�Output 彦樋"�yen/kg �33B�3b�
FeSO4 蘭V鬻ｶr�0.00 僥eSO4 利�ｶ��ﾆｶr 0.00 
H20 蘭V鬻ｶr�0.00 僣20 蘭V��ﾆｶr�0_00 
TabLe4　TiO21 kg製造当たりの燃料の単価
(a)硫酸法 劔(b)本研究 
lnput 處ﾒ�en/kW ��R��Input 處ﾒ�en/kWh ��R纈�
重油 坊��ﾄﾂ�24_5 剌d油 坊糜ﾂ�24.5 
重油 坊糜ﾂ�20.71 剌d油 坊糜ﾂ�20_71 








Output 彦樋"�kg ������Output 彦樋"�kg ������
FeSO4 霧r�1_90 僥eSO4 ��2.85 
H20 霧r�0_23 僣20 霧r�0_34 
Table6　TiO21 kg製造に関わるエネルギー所要量
(a)硫酸法 劔(b)本研究 
lnput �6I|ﾒ�kWh ����B�lnput �6I|ﾒ�kWh ���r�
A重油 板�0.05 僊量洩 板�0.04 
C重油 板�0.25 僂重油 板�0_12 
Output �� ��Output �� ��
Table 7　TiO21 kg製造に関わる原料と製品のコストおよび利益
(a)硫酸法 劔中"冏ｸﾊHｸb�




Output 彦樋"�蘭V��334.36 微WG�WB�TiO2 蘭V��334.36 
FeSO4 凉en ���� �杷U4��yen ������
H20 凉en ������買#��yen ������
i) :㌔.■1､i ��--::-;;*耕雛…､:､…､ミミ:.,,､き鷲:I-ち �� 亢x���3｣､ﾄﾈ������汎ﾃ｣ｨ�8�8�4ﾄﾈ��罠�ﾈ鳧�ﾂ�
Table8　TiO21 kg製造に関わる所要エネルギーのコスト
(a)硫酸法 劔(b)本研究 
lnput �6I|ﾒ�yen ���#��lnput �6I|ﾒ�yen 燈����
A重油 蘭V 1.13 僊重油 蘭V� 0_86 







一nput 僥eedstock 劔凉en 劔-27_60 蔦3��2�
Comme｢cialfuel 劔凉en 劔-24_44 蔦�%�"�
Output 儺iO2 劔凉en 劔334_36 �33E�3b�















lnput 杷VVG7F�6ｲ�mi=onyen 蔦rﾃCS��-8,522 
Comme｢cialfuel 蒙敦�坊��-6,6(:描 蔦2ﾃ3�2�
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